













































































































Headline Shell sumbang RM294,000 bantu 6 program lestari
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Apr 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Ekonomi Color Black/white
Page No B5 ArticleSize 179 cm²
AdValue RM 3,139 PR Value RM 9,418
